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SERAMAI170jurulatihdanpenyelarasdari16
subunit yangmewakili68kursusyang
ditawarkanolehPusatKokurikulum
UniversitiUtaraMalaysia(DUM)berkampung
di HotelEDC-UUMuntuk melakukan
perkongsiankemahirandi kalanganmereka.
Pengarahnya,SyamsulAnuarIsmailyang
ditemuiberkata,kursustigahariini diadakan
bagimembantupesertaagarmemahami
OutcomeBasedEducation(OBE),Learning
OutcomedanKemahiranInsaniah(LOKI)
dalamKursusKokurikulumBerkredit(KKB).
KatanyamelaluiOBEiaituproses
pendidikanyangberasaskanpencapaian
'outcomes'tertentudalamprosespembelajaran
seseorangpelajarakanmengupasmengenai
pencapaianmereka,carabantuuntuk
menguasaipembelajarandanmengenalpasti
bagaimanamerekadapatapayangdiajar.
ManakalamengenaiLO yang
diketengahkandalamkursusini pulabeliau
berkata,penekanandiberikankepadapeserta
mengenaihasilpembelajaranyangboleh
dilakukanatauditunjukkanolehpelajar
selepassesipembelajaran.
"Kita melihatdalamkonteksLO ini amat
pentingkeranaia menyatakanapayangperlu
dikuasaiolehpelajar,membantujurulatih
beri tumpuandalampenguasaanhasil,
merancangpelbagaikaedahpengajaran
denganmenggunakanalatbantuanmengajar
yangberkesansekaligusdapatmengukur
kefahamandail kemahiranpelajar,"ujarnya
lagi.
SYAMSUL Anuar Ismail (dua dari kanan) bersama dengan sebahagian jurulatih
dan penyelaras dari 16 sub unit yang mewakili 68 kursus yang mengikuti kursus
kemahiran diri di UUM baru·baru ini.
